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EL TERME I LA PARRÒQUIA DE MATA
El veïnat de Mata, situat als primers i suaus
contraforts de la serralada Litoral,  entre
Llavaneres i la riera de Valldeix, és integrat al
terme de Mataró. Però l'indret, de paisatge verd
i muntanya oberta al mar, va tenir entitat pròpia
i definida des dels primers temps medievals fins
al segle XIV. Trobem documentat per primera
vegada el terme de Mata l’any 963. Es tracta
d’una venda feta pel comte Mir al veguer Bonfill
de terres i vinyes, cases i corts, horts, pomers,
conreats o erms «in pago Barch., et in Maritima,
in terminio de Mata...».1
Mata apareix ja com a vil·la l’any 989 en un
document del comte Borrell II2. Al segle X, el mot
«vil·la» tant podia representar una
agrupació de masos aglutinats per
una propietat més gran i pròspera,
com masos conjuntats al voltant
d’una fortificació o una església que
els oferien protecció i cohesió. En
tot cas, sempre denotava establiment
poblacional i activitat agrícola. Venim
del segle IX, l’època de la repoblació
del territori després de la presa de
Barcelona als àrabs per Lluís el
El retaule de Sant Miquel de Mata, dedicat a Sant Miquel i Sant Martí, obrat
escultòricament al segle XVI en estil renaixentista, va presidir durant més de tres-cents seixanta
anys el presbiteri de l’església gòtica de Mata, com a punt central de les mirades de moltes
generacions de famílies del veïnat.
Els autors d’aquest estudi, membres del Museu Arxiu, escriuen sobre la datació del
temple, analitzen els contractes per a la realització escultòrica i pictòrica del retaule, un dels quals
és inèdit, i amb l’ajuda de documents i fotografies d’època contemporània, determinen la seva
iconografia. A més, documenten la trajectòria artística de Gabriel de Brussel·les i de Ramon Puig,
imaginaire i pintor, respectivament, de l’obra.
EL RETAULE DE L’ESGLÉSIA
DE SANT MIQUEL DE MATA
Pietós. Doncs bé, a la vil·la de Mata, s’hi originà
la parròquia de Sant Martí de Mata, subjecta al
sistema feudal encapçalat pel senyor del castell de
Mataró, i de la qual tenim la primera referència
l’any 10963. El centre de culte d’aquesta entitat
parroquial estava situat a l’actual ermita de Sant
Martí, la planta i el basament de la qual són del
segle IX, tot i que l’edificació que avui coneixem
és posterior, probablement del segle XV.
Al segle XIV la parròquia de Mata va
esdevenir sufragània de la parròquia de Santa
Maria, és a dir, va passar a dependre juris-
diccionalment de la parròquia de la vila de
Mataró, que progressivament havia anat adquirint
la capitalitat i la centralitat de l’àrea ma-
resmenca. El document generat a la visita
El veïnat de Mata, l’abril de 1902. S’observa
el perfil de l’ermita de Sant Miquel a la part
central de la suau carena.
Fotografia d'autor desconegut.
Col·lecció família Guanyabens.
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pastoral de 1379 ho deixa clar: «... reperitur
visitata subtitulo Ecclesia Sti. Martini de Mata
Suffraganea praedictae Ecclesiae, Ste. Mariae
de matarone».4
UN SEGON TEMPLE. SANT MIQUEL DE
MATA
Al segle XV es construí una nova esglesiola al
terme de Mata, un nou centre de culte en una quintana
a mig vessant, més proper al nucli de les masies més
importants del veïnat. Es tracta de l’església de Sant
Miquel, una edificació d’estil gòtic tardà, d’una sola
nau coberta amb voltes de creueria, nervis, i tres
claus de volta. Probablement, el veïnat necessitava
un nou temple en relació a l’augment demogràfic. La
vila i el terme de Mataró es projectaven amb empenta
de manera que l’any 1480, com sabem, es va constituir
definitivament la universitat per gestionar els afers
del comú.
Inicialment, la fàbrica de l’església de Sant
Miquel era encara més senzilla i austera que la que
coneixem avui. Ens l’hem d’imaginar sense la
masoveria de cal Monjo, adossada a la paret de ponent
possiblement al segle XVI, sense l’afegit de la capella
de Sant Isidre al mur nord, construïda als segles XVII
o XVIII, i sense el cementiri construït a la cara de
llevant a principis del segle XIX.
LA DATACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT
MIQUEL
Lluís Ferrer i Clariana, estudiós del patrimoni
eclesiàstic, creia que ja al segle XIV existia una
primitiva capella a la quintana on més tard, al primer
terç del segle XVI, s’hi construí l’església gòtica,
i que aquesta ermita anterior hauria estat suplantada
per la nova construcció també dedicada a Sant
Miquel. L’any 1970, Ferrer va deixar escrits els
seus arguments:
«De l’estudi de l’actual temple
sembla deduir-se que aquella
primitiva capella de Sant Miquel fou
acoplada a la nova construcció gòtica
del primer terç del segle XVI. Ho
fan creure les grosses pedres dels
brancals de la mateixa, aprofitades
d’antigues construccions, i inclús una
és un sector de làpida romana de
marbre i la primitiva clau de volta
amb el relleu de Sant Miquel, que
fou treta de la mateixa al ésser
aquella reconstruïda per altar de Sant
Isidre al segle XVIII»5.
I encara més. Un document del Diplomatari
de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
estudiat per Xavier Alarcón, un dels autors d'aquest
article, denota l’existència ja al segle XI de la
fundació d’una església dedicada a Sant Miquel a
Mata. Es tracta d’un document de 1065 en el qual
es llegeix que Bernat Ermengol «concedeix per a
la dedicació de sant Miquel de Mata el seu blat i
el seu vi que en aquell indret tingui»6. Per tant, tot
apunta a l’existència d’un temple primitiu dedicat
a l’arcàngel des dels primers temps medievals.
Roser Salicrú, tot estudiant els efectes del
terratrèmol que patí Mataró l’any 1448, esvaeix
els possibles dubtes pel que fa a la datació de la
fàbrica del temple gòtic, perquè dóna a conèixer
un document en què el bisbe de Barcelona
comissiona el bisbe de Sulcis per a la consagració
de la capella de Sant Martí i Sant Miquel i del seu
cementiri on els parroquians volien fer traslladar
els ossos de l’antic cementiri de la capella de Sant
El nou temple gòtic es va dedicar a Sant
Miquel Arcàngel i a Sant Martí. Aquesta és una
nota curiosa. Tot i que des de fa dècades
anomenem aquesta ermita com a església de Sant
Miquel, en els documents antics sempre figuren
les dues advocacions Sant Miquel i Sant Martí.
Tal com veurem més endavant, en aquest punt
la iconografia del retaule del segle XVI és prou
explícita; els dos sants comparteixen la predel·la
central. Per tant, des del segle XV, el veïnat
comptà amb dos temples, ambdós dependents de
Santa Maria de Mataró, ambdós com a elements
d’una mateixa unitat eclesial que fins ben entrat
el segle XIX va mantenir el seu caràcter de
parròquia rural. Un, dedicat a Sant Martí, i l’altre,
a Sant Miquel i Sant Martí.
La quintana i l’església de Sant Miquel de Mata, en la dècada dels
anys quaranta del segle XX.
Fotografia Nicolau Guanyabens i Bonamusa.
Col·lecció família Guanyabens.
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Martí. El document és de 23 de febrer de 14487.
Tot estudiant les visites pastorals del segle XV,
Salicrú s’adona que la primera menció de l’església
de Sant Miquel data de setembre de 1446 i que, en
canvi, en la visita anterior, la de de 1435, encara
només es parlava de la capella de Sant Martí8.
Enric Subiñà , als fons notarials de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, documenta dos testaments de la
família Mascort, habitants a la casa coneguda ara
com a can Pou de Mata, que corroboren aquesta
aproximació cronològica. L’any 1441, l’esposa de Pere
Mascort fa una deixa testamentària a la «capella
Sancti Michaelis de Mata», amb la qual cosa l’església
de Sant Miquel, o ja existia o estava en construcció9.
D’altra banda, l’estudi arqueològic realitzat per
Josep Antoni Cerdà i Joan Roldós sobre els
materials ceràmics trobats l’any 1991 en els
carcanyols de les voltes de l’església, confirma la
datació aportada pels documents textuals10. Tot
plegat, sense poder precisar la data exacta de la
construcció de l’església gòtica de Sant Miquel, les
investigacions d’aquests darrers anys ens remeten
clarament als anys quaranta del segle XV.
CENT ANYS DESPRÉS, UN RETAULE
És probable que a partir de l’obra acabada de
l’església es constituís la Junta d’Obra de Mata.
No podem precisar-ne la data, però en tot cas la
junta està documentada a començaments del segle
XVI. Lluís Ferrer donà notícia d’un document de
1540 en que Gabriel Riera i Mateu Ferragut, obrers
de la parròquia de Mata, constaven com a
posseïdors de la casa i la quintana adjunta a
l’església de Sant Miquel, per les quals pagaven un
cens de 11 sous anuals a Joan Mataró, descendent
dels senyors del castell de Mataró. En la mateixa
escriptura, els dos obrers establien en emfiteusi a
Pere de Farga la dita casa i terres, a canvi
d’obligacions en el servei de sagristia, manteniment
i guarda del temple11.
La Junta d’Obra, formada per veïns de la
parròquia, tenia cura de les obres i, conjuntament
amb el rector de Santa Maria o el capellà delegat
per als afers de Mata, s’encarregava dels actes
de culte i de les festes. Als segles XVI i XVII
els obrers eren tres.  Un dedicat a l’obra
pròpiament, altre com a administrador del culte
a la Mare de Déu i el tercer era encarregat de
la bacina de les Ànimes. El conjunt documental
de llibres de l’obra de l’església de Sant Miquel i
Sant Martí es troba al Museu Arxiu de Santa Maria,
i el primer llibre conservat arrenca de 1626 amb
Jaume Safont i Tria, Pau Gual i Antoni Pi com a
membres de la junta. Això significa que no podem
conèixer els detalls de l’activitat, els acords i els
comptes de la Junta d’Obra anteriors a 1626. Però
aquest buit documental es trencà quan Josep Maria
Madurell i Marimon, en el treball guanyador del Premi
Iluro de 1968, titulat L’art antic al Maresme, donà
a conèixer el document contractual pel qual els obrers
i els parroquians de Mata encarregaren la manufactura
del marc arquitectònic i escultòric d’un retaule per al
presbiteri de l’església de Sant Miquel.
Es tracta d’un contracte signat el 10 de
desembre de 1553, que es conserva a la secció de
«documents solts» del fons de protocols de Mataró
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i que Madurell
analitza i transcriu en l’obra citada12. Els obrers
Joan Pi i Bernat Flaquer, i els veïns Salvador Tria,
Joan Mascort, Francesc Mathes, àlias Gual, Gabriel
Riera, Joan Soley, Matheu Ferragut, Pere Pera,
Joan Flaquer i Pere Janer, acorden els termes de
l’encàrrec amb el mestre imaginaire barceloní
Gabriel de Brussel·les. Per les àpoques que es
conserven annexes al contracte, sabem que l’obra
de dit retaule finalitzà en un any i mig.
Així doncs, passats uns cent anys després
de l’acabament de la fàbrica del temple (anys
quaranta  del segle XV), el veïnat resol construir
un retaule de bella factura i tècnica notable. El
maig de 1555 quedà enllestit, i molt probablement,
en dies o anys posteriors, es devia consagrar el
nou altar incorporat  a ell. Aquesta datació lligaria
perfectament amb l’asseveració que ens ha
arribat per tradició oral, en el sentit que l’església
fou consagrada durant la visita que feren alguns
bisbes catalans quan es dirigien o retornaven de
Trento per assistir al concili que es celebrà entre
1545 i 1563. De fet, l’any 1857, el vicari Mariano
del Sol deixà escrit un directori en el qual,
advertint que mai no havia trobat documents de
la consagració del temple, donava per certa
aquesta versió dels fets.
«Se té per cert que és consagrada [l’església
de Sant Miquel i Sant Martí], ya per las dotze
creus posadas en las parets, detràs las cuals es
regular hi age reliquias, ya perquè tots los añs,
en lo dia 18 octubre, de temps immemorial, y en
especial en virtut de decret de Santa Visita, donat
per lo Ilm. d. Ildefonso de Sotomayor Bisbe de
Barcelona, en fecha 9 Desembre de 1665, se
celebra lo aniversari de dita dedicació, cantantse
un ofici solemne. Se creu que lo Iltrim. D.
Guillem de Cassador, que fou Bisbe de
Barcelona, habent estat Rector de Mataró,
regressant de la celebració del Concili de Trento,
junt ab altres dos Bisbes, la consagraren»13.
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EL CONTRACTE AMB L’ESCULTOR
L’escultor Gabriel de Brussel·les va realitzar
el retaule major de l’església de Sant Miquel entre
desembre de 1553 i maig de 1555. Ell s’encarregà
de tota l’estructura, amb els elements arquitectònics
pertinents, i de totes les imatges escultòriques que
l’embellien. El treball pictòric o d’encarnat de les
figures seria executat per un altre artesà uns anys
després, tal com veurem.
El redactat íntegre del contracte, conservat a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, està publicat a
l’apèndix de documents del treball L’art antic al
Maresme de Josep Maria Madurell14 i l’hem
reproduït íntegre com a document núm. 1 a l’annex
d'aquest article.
El contracte estipulava que el pedestal de
l’assentament del retaule fós fet amb pedra de
Montjuïc que, a més, havia de tenir dues portes
d’entrada a la sagristia. El bancal, en el seu primer
nivell, mostraria, a la part central, tres figures de tres
pams d’alçària; Nostre Senyor, la Mare de Déu i
Sant Joan, amb fornícules decorades amb la clàssica
petxina, de manera que el conjunt quedés disposat
com el sagrari de l’església del Far, al terme de
Llinars. Fins a quatre vegades s’esmenta en el
document alguna característica del retaule de Sant
Andreu del Far, signe inequívoc que els obrers de
Mata l’assenyalaven com a model de referència15.
El bancal havia de quedar complementat amb
quatre pilars amb les imatges esculpides de les
quatre Virtuts, també de tres pams d’alçada. A la
part alta i central del bancal, s’hi col·locaria una
fornícula amb les dues figures corpòries dels sants
Miquel i Martí, de cinc pams d’alçada. La de sant
Miquel, amb una creu en una mà i a l’altra un
escut, amb un drac abatut als seus peus. La de
sant Martí es mostraria amb mitra al cap, alba, i
capa com a bisbe. Al damunt, una nova i gran
fornícula havia de coronar el retaule amb la imatge
escultòrica de la Mare de Déu, amb Jesús als seus
braços, envoltada de cornisa, fris i arquitrau. Com
a remat final i central, s’hi havia de col·locar un
crucifix, que fés de dos pams i mig a tres.
L’escriptura contractual segueix amb altres
pactes i condicions, que aquí no detallarem. Però
sí que és interessant parar atenció en els capítols
dedicats als materials i al transport.
Gabriel de Brussel·les es comprometia a
entallar de fusta de xiprer totes les figures, de
fusta de melis vermell els frisos, i de fusta d’àlber
els elements decoratius restants. Les despeses
de transport dels materials, pedra de Montjuïc i
fustes, fins que arribessin a la platja de Mataró,
anirien a càrrec del contractista Gabriel de
Brussel·les. En canvi, les despeses del trasllat
de tot plegat, des de la platja al veïnat de Mata,
serien assumides pels obrers contractants, els
quals es comprometien, també, a portar a peu de
l’obra tots els materials, calç, pedra, arena, rajola,
guix, aigua, i el que fos necessari.
Pel que fa al preu, el contracte establia una
quantitat global de 120 lliures barcelonines a
satisfer en tres terminis, 40 en l’acte de signatura,
40 més en acabar el bancal de pla, i la resta a
l’acabament del retaule, després d’obtenir el vist-
i-plau de persones expertes en obres
similars. L’escultor presentà com a
avaladors seus el mestre de cases
Francesc Mates i el fuster Bartomeu
Masiques.
Pel maig de 1555 quedà enllestit
el retaule, pel que fa a la seva
estructura i les parts volumètriques,
figures i ornaments esculturats. En
gran part, els trets del retaule que
queden definits en aquest contracte
es corresponen amb la configuració
del retaule que va perviure fins a
l’any 1936.
Detalls del basament de pedra encara existent a l’ermita, obra de Gabriel de
Brussel·les, del segle XVI.       Fotografia Nicolau Guanyabens i Calvet. MASMM.
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L’IMAGINAIRE GABRIEL DE BRUSSEL·LES16
D’aquest escultor i retauler no podem dir gaire
més del que s’ha publicat fins ara, sobretot gràcies
als esplèndids treballs de Joan Yegüas i Gassó i de
Montserrat Martí i Anguera sobre la retaulística
catalana del segle XVI. Esperem que posteriors
investigacions en arxius catalans aportaran noves
dades sobre aquest escultor. Gabriel era fill de Joan
Troch, oriünd de Brussel·les, i de Caterina la seva
muller, segons es desprèn del testament del propi
Gabriel, signat l’any 1558. Amb el pas del temps, el
topònim d’origen va esdevenir cognom familiar.
Joan de Brussel·les fou un retauler reconegut
a principis del segle XVI, documentat entre 1509
i 1535. Féu la visura o inspecció de les obres del
cor de la catedral de Barcelona i treballà en diversos
retaules, destacant l’any 1526 el de la capella de
Sant Fèlix, de l’església dels Sants Just i Pastor de
Barcelona, retaule que encara es conserva i es pot
contemplar.
El seu fill Gabriel també treballà en el món de
l’escultura, emparat pel renom del seu pare, si bé
mai no tingué la fama i la categoria d’aquest. Féu
encàrrecs menors, com ara uns escuts per decorar
els sepulcres del comte Ramon Berenguer I i la
comtessa Almodis, l’any 1545, a la catedral de
Barcelona, i també unes portes per al claustre de
la mateixa catedral l’any 1554.
Tal com hem vist, entre 1553 i 1555, Gabriel
de Brussel·les va realitzar l’escultura del retaule
de l’ermita de Sant Miquel de Mata. També hem
vist que en el contracte d’aquesta obra es feien
contínues referències al retaule de Sant Andreu
del Far com a model a seguir per a confeccionar
el de Mata. No seria estrany que ell mateix,
Gabriel de Brussel·les, fos l’autor d’aquest
retaule model, però, d’això, no en tenim cap
certesa documental.
Una dada inèdita, facilitada per l’amic
Joaquim Aguilar, és la contractació de Gabriel
de Brussel·les per realitzar l’escultura del retaule
de Sant Esteve del Coll, al terme de
Llinars del Vallès, contracte signat
el 26 de juliol de 1556. Aquest retaule
era d’unes dimensions superiors al
retaule de Sant Miquel de Mata, però
observant les fotografies que ens han
arribat,  aquesta obra denotava
clarament el mateix estil. Ambdós
retaules eren similars sobretot per la
decoració del basament, feta a base
d’elements florals i pagans, així com
la distribució de figures en petites
fornícules als peus de les columnes.
La pintura i el daurat del retaule
de Sant Esteve del Coll fou
encarregada al pintor Joan Arnau
Moret l’any 1634. Sorprèn que entre
la contractació de l’escultura i la
realització de la pintura passessin
gairebé vuitanta anys, però tenint en
compte que la parròquia del Coll era
rural i més aviat humil, s’entén que
no poguessin destinar gaires esforços
econòmics per a la finalització del
retaule.
Retaule de Sant Esteve del Coll.
Fotografia extreta del llibre: Del Mogent al Pla
de la Calma, d’ANTONI GALLARDO, editat pel Centre
Excursionista de Catalunya, l’any 1938.
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SETZE ANYS DESPRÉS. EL CONTRACTE
PER PINTAR I DAURAR EL RETAULE
Hem deixat el retaule de Sant Miquel acabat
al maig de 1555. Gabriel de Brussel·les el va
enllestir en la seva estructura bàsica, però mancava
policromar-lo al complet. Doncs bé, el retaule va
restar cru i desencarnat més de setze anys. Els
obrers de l’església de Mata, guiats per la prudència,
devien esperar a tenir recaptades les lliures
necessàries per poder fer front a la despesa que
havia de suposar la contractació d’un artista pintor
i daurador que rematés la feina.
Hem localitzat aquest nou contracte gràcies a la
col·laboració de l’amic Joaquim Aguilar. És a la secció
de Protocols de Mataró de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, concretament a la sèrie Mt 131. Hem
reproduït el seu redactat íntegre, inèdit fins ara, com
a document núm. 2 a l’annex d'aquest article.
Els obrers de Mata, Bernat Flaquer i Pere
Pera, conjuntament amb una desena de parroquians,
signen un acord amb el mestre pintor barceloní
Ramon Puig per a pintar i daurar el retaule. Ho
fan el dia 29 de juny de 1569. Puig era aleshores
un artista amb projecció que, gràcies a la seva
vàlua i als importants encàrrecs que va rebre al
llarg de la seva trajectòria, esdevindria un pintor
de renom.
Ramon Puig es comprometia a pintar al tremp
«ab les colors fines com són les colors del retaula
de Arenys, y la talla or fi, y los campés de dita
Fragment del contracte per pintar i daurar el retaule de Sant Miquel, signat entre els obrers de Mata i Ramon Puig.
Arxiu de la Corona d'Aragó. Secció Protocols de Mataró. Sèrie Mt 131. Dimecres 29 de juny de 1569.
talla de atzur fi y los bultos dels marges encarnats
conforme estan los del retaule de Arenys». Per
tant, s’obliga a imitar la policromia i els daurats
d’un retaule de la vila d’Arenys que correspon a
l’actual poble d’Arenys de Munt. Una possibilitat
seria que aquest retaule, pres com a model, fos el
de Sant Martí, pintat per Pere Serafí dues dècades
abans, algunes taules del qual es conserven avui al
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Una altra
possibilitat seria que el retaule a imitar fos el de
l’ermita de Sant Miquel, una edificació dels segles
XV o XVI que havia existit en el terme d’Arenys
de Munt, molt similar en dimensions a l’ermita de
Mata, i que actualment està en ruïnes. Segons el
Diccionari Ràfols, Ramon Puig fou contractat per
pintar aquell retaule tot just l’any 1569. Per tant, si
fos certa aquesta hipòtesi, o bé feia poc que havia
enllestit el retaule d’Arenys de Munt o bé encara hi
treballava.
Pel que fa a la iconografia, el contracte estipulava
que s’havien de pintar les imatges de sant Pere i sant
Pau a ambdues portes que donaven accés a la sagristia,
i que a les predel·les laterals del nivell central s’havien
d’il·lustrar dues escenes de la vida dels sants titulars,
la de sant Miquel, «quant tiraren el toro», i la de sant
Martí, «quant partí la capa al pobre». Al nivell superior
calia representar l’anunciació de l’àngel Gabriel i al
bancal inferior calia pintar imatges de la Passió. En
el vessant pictòric, el text del contracte ens dóna les
claus per entendre i interpretar la iconografia del
retaule, un retaule que va perviure sense massa
modificacions fins al primer terç del segle XX.
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El contracte acabava detallant el preu total de
l’obra pictòrica (95 lliures barceloneses), els terminis
de pagament, les fermances i l’acostumada
supervisió d’altres mestres experts. En el mateix
document s’hi incloïa l’àpoca del primer pagament
a Ramon Puig (30 lliures) realitzat el dia 1 de juliol
de 1569.
EL PINTOR RAMON PUIG17
Del mestre Ramon Puig, el pintor i daurador
del retaule de Sant Miquel de Mata, només ens
podem permetre aquí fer-ne una breu cronologia,
ja que l’espai i l’objectiu inicial d'aquest treball no
ens permet de desglossar gaire la seva llarga
trajectòria.
Era tractat com a ciutadà de Barcelona, i
probablement nasqués en aquella ciutat durant la
primera meitat del segle XVI. La primera
referència documental d’aquest pintor, la trobem
l’any 1557, quan va contraure matrimoni amb
Àngela, filla del pintor Jaume Bernis. Aquest fet
portà a alguns estudiosos a considerar la possibilitat
que es formés en el taller del seu sogre.
Durant els seus primers anys féu treballs de
daurat i policromia de retaules de petites dimensions,
bàsicament en ermites i parròquies rurals de les
comarques de Girona. L’any 1562 signà el contracte
d’un retaule per al monestir de Sant Pere de Rodes.
L’any 1563 fou contractat per a un retaule a la
parròquia de Sant Esteve de Vinyoles, i també per a
un altre retaule a l’ermita de la Mare de Déu de
Borgonya, a Torelló. L’any 1564 realitzà la pintura
del retaule de la parròquia de Sant Esteve de Múnter.
El mes de novembre de 1564, els obrers
parroquials de l’església de Sant Pere de Terrassa,
van contractar Ramon Puig per a la pintura d’un
retaule al tremp sota l’advocació de Sant Roc,
retaule que encara es conserva, i que permet
analitzar la qualitat artística d’aquest autor. L’any
1565 Ramon Puig rebia l’encàrrec de daurar el
retaule major de la parròquia de Sant Iscle i Santa
Victòria de Dosrius, policromat pel pintor portuguès
Joan Baptista de Lisboa. L’any 1568 obrava en el
daurat i la pintura del retaule de Santa Eulàlia de
l’Hospitalet, la seva primera gran obra. L’any 1569
obrava el retaule de l’ermita de Sant Miquel, dins
el terme d’Arenys de Munt, i gairebé simultà-
niament feia la decoració del retaule de Sant Miquel
de Mata, objecte d'aquest article.
L’any 1570 traslladà part de la seva activitat
a Barcelona, quan rebé l’encàrrec de pintar el
retaule de Santa Margarida, de la Casa dels Masells,
l’hospital dels leprosos. L’any 1572 treballava en
un retaule de Santa Agnès de Malanyanes, iniciat
per Jaume Forner. A l’església parroquial d’aquesta
mateixa població, va realitzar-hi també la pintura
dels guardapols i unes cortines per a l’altar major.
L’any 1572 Ramon Puig finalitzava la pintura
i el daurat del retaule major de l’església dels Sants
Just i Pastor de Barcelona, obra que havia
començat el pintor Pere Serafí i que va continuar
l’any 1570 Guiot Aumont. Aquí va ser on es
relacionà per primer cop amb els grans noms de la
pintura catalana del segle XVI. A partir d’aquest
moment, la importància de Ramon Puig aniria
creixent de mica en mica. L’any 1573, juntament
amb Nicolau de Credença, pintà el retaule de la
Mare de Déu del Roser de l’església de Sant Feliu
de Sabadell. L’any 1574 consta que va contractar
el pintar i el daurar del retaule del Roser, de la
parròquia de Santa Maria de Verdú.
Quadre amb la imatge de Sant Roc, del retaule de Sant Roc
de Sant Pere de Terrassa, obra de Ramon Puig.
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Va ser l’any 1577 quan Ramon Puig va fer
un salt qualitatiu i es relacionà amb un dels projectes
més prestigiosos del moment, ja que reemplaçà
Jaume Fontanet en el càrrec de pintor de l’obra de
la Generalitat. Aquesta actuació es perllongà en el
temps, des de 1577 a 1591, i en ella trobem docu-
mentada una nova faceta de l’artista, ja que no
només realitzà treballs de pintura i daurat, sinó que
també va fer decoració de vitralls. Entre 1587 i
1588 va realitzar una vidriera heràldica, amb un
fris de colors, amb grotescos i serafins, per a la
capella del palau, amb sanefes penjant i dues
figures, al centre de les quals hi havia l’escut de
la Generalitat. També dissenyà un fris amb
grotescos i altres decoracions per al sòcol del Saló
Daurat del Palau de la Generalitat, i en daurà i
policromà el sostre, treball pel qual cobrà 200
lliures. Va treballar en la decoració de la capella
del Palau reial, i daurà les voltes de les seves
arcades, així com també va daurar els marcs dels
retrats dels Comtes i Reis d’Aragó, realitzats pel
pintor Filippo Ariosto, i els retolà amb el nom del
corresponent monarca. Tota la seva obra fou
visurada l’any 1588 pels mestre Benet Sanxes
Galindo i pel referit Filippo Ariosto. Mentre es
desenvolupaven els treballs per a la Generalitat,
Ramon Puig faria alguna obra menor, com per
exemple l’any 1581, va pintar i daurar la reixa i la
capella del bisbe fra Benet de Tocco, a l’abadia de
Montserrat.
La seva projecció el va dur a formar part de
molts jurats, alhora de valorar i validar les obres
d’altres companys de professió. L’any 1582,
juntament amb Isaac Hermes, Ramon Puig visurà
la pintura de la bandera de Santa Eulàlia, realitzada
per Antoni Toreno per a la Casa de la Ciutat de
Barcelona. També l’any 1595, juntament amb
Gabriel Robuster i Jacomo Filippo Papiano, milanès,
formà part del tribunal que va triar Antoni Toreno
per realitzar la policromia del retaule de Sant
Andreu de Llavaneres.
Per últim, l’any 1596 Ramon Puig esdevingué
una de les figures rellevants dels que demanaren
la fundació de la Confraria de Sant Lluc, que havia
d’englobar en una sola administració gremial tots
els oficis menestrals relacionats amb l’art de la
pintura (retaulers, cortiners, dauradors...) que fins
aleshores funcionaven com a gremis independents.
En el document d’aprovació de la confraria,
autoritzat pel duc de Maqueda, hi figura Ramon
Puig. Faltava que l’autoritat eclesiàstica admetés
la fundació de la confraria i per això, el 9 de
novembre de 1597, comparegueren els pintors
Ramon Puig i Jaume Martí davant del bisbe de
Barcelona Joan Dimas Loris, i de part dels seus
companys de professió presentaren la súplica per
a poder posar la confraria sota invocació de sant
Lluc i erigir-la en l’altar major de l’església de
Sant Miquel de Barcelona, amb facultat de tenir
bacina per recaptar. Ramon Puig va ser el primer
cònsol de la Confraria de Sant Lluc, de 1596 a
1598, juntament amb Francesc Jornet.
DOCUMENTS PER A UNA ICONOGRAFIA
COMPLETA
El retaule de Sant Miquel, obrat escultòricament
per Gabriel de Brussel·les i pictòricament per Ramon
Puig, de marcat estil renaixentista, va ser més de 360
anys al presbiteri de l’església gòtica de Mata, com
a element catequètic, mostrador de les figures de
culte religiós, punt central de les mirades de moltes
generacions de famílies del veïnat. El juliol de 1936,
amb l’aixecament militar i la revolta consegüent, el
retaule no va ser una excepció i va patir la destrucció
total. Només el basament de pedra es va salvar.
Com era aquest retaule? Quins elements
componien el conjunt? Podem posar en clar si les
directrius artístiques i iconogràfiques que emanen
dels contractes de 1553 i de 1569 es van seguir de
cap a cap?
Ens podem endinsar en la iconografia del
retaule de Mata sense por d’equivocar-nos. Són
escasses les llacunes que queden i en aquests pocs
casos recollim, en les línies que segueixen, els dubtes
i les possibles interpretacions. Partim, és clar, de
les clàusules dels contractes del segle XVI per
comprovar que les línies marcades es van executar
majorment. La plena identificació iconogràfica ha
estat possible gràcies a l’anàlisi en detall dels
documents textuals, icònics i fotogràfics següents:
- El directori que Mariano del Sol, vicari de
Santa Maria, va escriure l’any 1857 sobre el terme,
les esglésies de Mata i les obligacions que el rector
de la parroquial tenia vers els feligresos del veïnat.
Es titula Directori de la Yglesia de Mata,
compost per lo Rnt. Mariano del Sol Pbre. vicari
de Mataró.  Es conserva al Museu Arxiu de Santa
Maria amb la signatura ESG.10 Mata 2. El text
íntegre està publicat a la revista Fulls del Museu
Arxiu núm. 7 corresponent a l’abril de 1980. Al
document núm. 3 de l’annex d'aquest article hem
transcrit la part en què el vicari descriu fil per
randa el retaule de Sant Miquel de Mata.
- La fotografia del retaule, realitzada per Lluís
Bonet i Garí l’any 1914, l’original de la qual es
conserva a l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista
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de Catalunya amb la sig-
natura AFCEC_EMC_X
_5400. Es tracta d’una
magnífica imatge del re-
taule. La fotografia no
recull el coronament on hi
havia una creu, ni el relleu
central del primer bancal
que queda ocult darrera
d’un canelobre i d’una
figura d’una Mare de Déu
afegida.
- La fotografia del
retaule, realitzada per
l’arqueòleg Marià Ribas i
Bertran als anys trenta del
segle XX. Com que és una
imatge realitzada des del cor
de l’esglesiola, captura
gairebé la totalitat de l’obra.
S’hi aprecien també molts
detalls. L’original és a la
col·lecció documental de la
família Ribas.
- El dibuix de l’altar
major i el retaule, obrat per
Marià Ribas i Bertran cap
als anys trenta del segle
XX. Pel que fa a aquest
treball iconogràfic, una de
les hipòtesis és que Ribas
el fes un cop destruït el
retaule, basant-se en les
fotografies de què disposava. Ribas va publicar aquest
dibuix a la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria, núm. 29 corresponent al juliol de 1987, pàgina
42, dins l’article titulat «Valors històrics que ha perdut
el terme de Mataró».
- L’escrit de Marià Ribas i Bertran en què descriu
els elements del retaule en l’article que hem citat publicat
a la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria,
núm. 29. L’any 1987 Ribas va fer un exercici de memòria
amb l’ajuda dels dibuixos i les fotografies que havia fet
cinquanta anys abans.
El retaule de Sant Miquel de Mata, als anys trenta del segle XX.
Fotografia Marià Ribas i Bertran. Col·lecció família Ribas.
El retaule de Sant Miquel de Mata, l’any 1914.
Fotografia Lluís Bonet i Garí. Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya, AFCEC_EM_X_5400.
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ICONOGRAFIA DEL RETAULE DE SANT
MIQUEL DE MATA
La refosa d’aquests materials documentals,
com dèiem, ens ha permès la identificació a la
menuda dels elements artístics del retaule major
de Sant Miquel de Mata. Seguint l’esquema del
croquis adjunt, passem a descriure’ls atenent que
els números indiquen obres escultòriques, talles amb
volum o amb cert relleu, mentre que les lletres
assenyalen obra pictòrica sobre taula.
1.- Mare de Déu amb el nen Jesús als braços
Figura feta d’alabastre policromat, marbre
blanc, segons Ribas, de la qual el mateix Mariano
del Sol reconeixia que «may he pogut averiguar
baix quin títol deu ser venerada». Seguia el vicari,
«Yo opino que antiguament portaria rosaris y seria
venerada ab lo títol del Roser, y per això
segurament en lo dia de S. Miquel de Maig, en la
tarde, és fa festa del Roser; però ab lo temps tal
vegada caigueren los rosaris, y habent adquirit la
imatge petita, però millor probablement va quedar
olvidada la antigua». El capellà es referia a la
Verge del Roser que en un moment indeterminat
s’afegí al retaule i que es situà a la fornícula del
centre, al primer nivell, ben a prop de l’altar. Vegeu
l’element núm. 4.
Des de 1906 va ser batejada com a Mare de
Déu d’Alarona, per ocurrència de mossèn Francesc
Girbau, capellà de Mata. Explicarem aquest afer
en capítol a part. L’any 1936, l’escultura de la
Mare de Déu va desaparèixer. Marià Ribas escrivia
que tenia l’esperança de trobar-la entre les cendres
del retaule, però no va tenir aquesta sort.
2.- Sant Miquel
Compartia la fornícula principal i la titularitat
amb Sant Martí. Portava creu i escut, i trepitjava
el dimoni, tal com s’estipulava al contracte de 1553:
«E la figura de sanct Miquel ha de tenir ab la creu
en la una mà, e estar armat en blanch, e en l’altra
mà, un escut, e lo drach en los peus».
3.- Sant Martí
Compartia la fornícula principal i la titularitat
amb Sant Miquel. Era la representació de sant
Martí com a bisbe, tal com establia el contracte de
1553: «E la figura de sanct Martí ha de estar ab
mitra en lo cap, càmis e capa com a bisbe».
4.- Verge del Roser / Figura de Nostre Senyor
més antigament.
En les fotografies del retaule fetes per Lluís
Bonet i per Marià Ribas s’aprecia que, a la posició
Dibuix de com era el retaule de Sant Miquel de Mata
abans de la crema de 1936.
Marià Ribas i Bertran. Col·lecció família Ribas.
Croquis del retaule de Sant Miquel de Mata amb els elements
iconogràfics marcats. Les peces escultòriques, amb números i les
pintures, amb lletres.
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núm. 4 de l’esquema, hi havia col·locada una imatge
de la Mare de Déu del Roser. Ja al 1857 el vicari
Mariano del Sol indicava que aquest lloc estava
ocupat normalment per «una imatge hermosa y
pintada de nou de la Verge del Roser». I deixava
ben clar que era una figura afegida que substituïa
una imatge anterior per a ell desconeguda,  «aquesta
imatge no és feta per dita capella, y no se sab
antes quin sant hi habia».
Si atenem el que llegim al contracte de 1553
per a aquestes tres predel·les, que sobresortien
cap endavant a la manera d’un sagrari (elements
núms. 5, 4 i 6 en el nostre esquema), ens adonem
que era previst col·locar al mig una figura de
Nostre Senyor i als costats les imatges de la
Verge i de sant Joan. Creiem que el retaule
originari devia tenir aquestes tres repre-
sentacions, però, en un moment que desconeixem,
la figura central de Nostre Senyor va ser
substituida per una Verge del Roser, no adherida
de forma permanent al retaule; al contrari, tal
com comentava Mariano del Sol, «desde Nadal
als Reys se trau dita imatge y se hi posa un
Niño Jesus, y en la octava de Pascua de
Resurrecció, se hi posa un Jesus ressucitat».
5.- Mare de Déu
Atenent l’argumentació que hem exposat a
l’element núm. 4, és molt probable que la figura
femenina que s’entreveu a les fotografies en el
lloc núm. 5, sigui la Verge que Gabriel de
Brussel·les devia esculpir seguint les indicacions
del contracte de 1553. Marià Ribas, desco-
neixedor del contracte esmentat, apuntava que
la figura en relleu podia ser un àngel.
6.- Sant Joan
Atenent l’argumentació que hem exposat a
l’element núm. 4, és molt probable que la figura
que hi havia al lloc núm. 6 de l’esquema fos
sant Joan, però, aquest extrem, no el podem
confirmar ja que a les fotografies aquest relleu
queda tapat pels elements de l’altar i el dibuix
de Ribas tampoc dóna més pistes. Marià Ribas,
igual que en l’anterior, apuntava que la figura en
relleu podia ser un àngel.
7.- La Temperança
Virtut cardinal segons la tradició cristiana.
Figura femenina amb dues gerres. El contracte de
1553 recollia la clàusula sobre les quatre Virtuts,
«E en lo peu de dits pilars fer quatre Virtuts, çò
és, en lo peu de un quiscun pilar una Virtut, las
quals hagen a tenir quiscuna de ditas Virtuts tres
palms de alsada».
8.- La Prudència
Virtut cardinal segons la tradició cristiana.
Figura femenina amb un mirall.
9.- La Justícia
Virtut cardinal segons la tradició cristiana.
Figura femenina amb unes balances.
10. La Fortalesa
Virtut cardinal segons la tradició cristiana.
Figura femenina amb una columna trencada.
11 i 12. Sant Cosme i Sant Damià
El vicari Mariano del Sol suposa que les
figures de mida petita que es troben als extrems
del bancal són les dels sants metges i màrtirs Cosme
i Damià, «Sobre dita base hi ha, sueltas, una en
cada part, dos imatges petitas de sants que portan
un llibre en una mà y en la altre res; tal vegada hi
habian portat una palma y penso son S. Cosme y
S. Damià». El contracte de 1553 no els esmentava.
Per tant, aquesta interpretació queda oberta.
13, 14, 15  i 16.- Àngels
17.- Crucifix
Al contracte de 1553 s’estipulava, «...sobre la
cornissa fer un Crucifix, de alsada de dos palms y
mig fins en tres, segons la comoditat de la alsada
restarà del retaula fins a la volta de dita yglésia».
I a cada banda del Crucifix «una ymage de Nostra
Senyora, e en l’altra part, altre figura de sanct
Joan e quiscuna de alsada de dos palms e mig fins
en tres palms». Això significa que el retaule devia
està coronat per un petit calvari, del qual ja al
1857 només quedava el tronc vertical de la creu;
hi faltaven el travesser i les figures de sant Joan
i la Verge. Al dibuix de Marià Ribas es constata
aquesta realitat.
A i B.- L’arcàngel Gabriel i Maria
Escena de l’Anunciació de l’àngel. El text del
contracte de 1569 és, «... y de sobre la salutació
de N[ost]ra Señora ab lo angell Sanct Gabriell, la
qual pintura és obligat fer a cost y despesses sues».
C.- Escena de la vida de Sant Miquel
El contracte amb Ramon Puig (1569) deixava
clar que en aquesta predel·la havia de representar-
se «...la història de Sanct Miquel quant tiraren al
toro». Es tracta de la coneguda aparició de
l’arcàngel al monte Gargano (Itàlia), en que el sant
va voler provar, amb un fet insòlit, que tot el que
passava allà era per voluntat divina. Ho va fer
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mostrant com un toro, que havia fugit del seu ramat,
tenia poders especials un cop situat davant d’una
cova inaccessible i miraculosa.
D.- Escena de la vida de Sant Martí
Sant Martí quan, encara jove, corria per Itàlia
i la Gàlia enrolat a l’exèrcit. Quan s’estava a la
guarnició d’Amiens, en veure un pobre tremolós
que demanava caritat, el sant tallà la seva capa de
soldat en dues parts i li en donà una part per
abrigar-lo.
E.- Sant Joan, evangelista
F.- Sant Mateu, evangelista
G.- La Passió de Crist
Escena de la flagel·lació. El contracte de 1569
recollia de forma genèrica aquesta temàtica: «Y també
hage de pintar en lo banchall de dit retaula les històries
de la Passió de N[ostre] S[eñor] al tempre».
H.- La Passió de Crist
Escena del camí del calvari.
I.- David
Mariano del Sol, vicari, escrivia: «En la part
del evangeli, sobre dita base, hi ha un cuadro del
assotament y en la part posterior, y formant àngul
ab ell hi ha altre cuadro estret, en el cual hi ha
pintat Davit». Marià Ribas i Josep Maria Madurell
apuntaven la possibilitat que fossin els altres dos
evangelistes, Marc i Lluc, però la corona apuntada
de les dues figures ens situa suposadament davant
de dos dels pares de l’església David i Moisès.
J.- Moisès
Mariano del Sol, vicari, escrivia: «Sobre dita
base en la part de la epístola hi ha un cuadro del
camí del calvari y en la part posterior de eix cuadro
formant àngul ab ell, hi ha un cuadro estret en el
cual hi ha Moysès».
K i L.- Sant Pere i Sant Pau
El contracte inicial per la pintura (1569) ja
especificava que les portes d’accés a la sagristia
havien de representar sant Pere i sant Pau, símbols
de la fundació i sosteniment de l’Església, «... y se
obliga y ha de pintar les dos portes de la sacristia
també al tempre, ab dos imatges, çò és a la sinistra
lo imatge de Sanct Pere y en laltra de Sanct Pau».
Al segle XVI la sagristia era l’espai que quedava
rera el retaule, entre el propi retaule i les parets de
l’absis.
UNA MARE DE DÉU BATEJADA DE NOU
La Mare de Déu que presidia el retaule (element
núm. 1) era una escultura feta d’alabastre policromat,
d’estil gòtic tardà. Hem comentat anteriorment que
l’any 1857 el propi Mariano del Sol, vicari, reconeixia
que no havia mai pogut esbrinar sota quin títol havia
estat venerada aquesta Verge, i que tenia indicis per
pensar que devia haver estat venerada com a Mare
de Déu del Roser. De fet, la Mare de Déu que li va
robar el  protagonisme, situada en un moment
indeterminat sobre el bancal central, era la Verge del
Roser tal com s’aprecia en les fotografies de Lluís
Bonet i Marià Ribas.
Doncs bé, la Mare de Déu gòtica amb el nen
als braços, originària de 1553, va ser batejada com
a Mare de Déu d’Alarona, per ocurrència de
mossèn Francesc Girbau, capellà delegat de les
esglésies sufragànies de Mata. Aquest bateig va
tenir lloc el 30 de setembre de 1906. En un escrit
mecanografiat de to col·loquial, conservat al Museu
Arxiu de Santa Maria, mossèn Girbau ho explica
amb pèls i senyals:
«Buscant nom. Temps ha que’l meu cap
barrinava per trobar un nom força escayent per a
donar-lo a la festa, que ab més o menys èxit havia
ensajat alguns anys, que la colònia estiuenca
d’aquest vehinat de Mata havia celebrat en algun
diumenge de setembre, y si val a dir la veritat,
encara que sempre l’havia dedicat a la Mare de
Déu, era ab un nom general, la qüestió era honrar
a aquesta Verge y Mare Nostra.
Però en aquest any de 1906, me demanaren
algunes jovenetes que fes una festa y jo, que sempre
hi soch amatent a fer festes, no m’hi vaig pas negar.
Però i el nom que donarem a la festa, quin serà?,
vaig dir-me. La meva intenció era fer a Sant Miquel
un aplech que tingués nom, o quan menys que hi
vingués força gent, y em mancava un títol sujestiu y
ab els companys el buscavam, tot bromejant, quan un
d’ells, molt amic, per cert, de resucitar coses antigas,
me diu: home, podrias donarli lo nom de la Mare de
Déu de Alarona, que era el nom que tenia la ciutat
de Mataró avans del feudalisme.
-Ja està dit , vaig dir-li, y ens vindrà molt bé,
perquè hi ha a Mata una Mare de Déu, que ningú
sap perqué hi és, ni quin nom té y la batejarem
amb lo nom de Mare de Déu d’Alarona, y fet y
dit, mans a la feyna, y el diumenge primer de
setembre, ja vaig parlar amb alguns de la colònia
estiuenca per a celebrar la festa baix lo títol de
Aplech de la Mare de Déu d’Alarona»18.
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Mossèn Girbau continua el relat exposant que
ell mateix va escriure uns goigs per a la nova
Mare de Déu i detalla tots el preparatius de la
festa. A les 8 del matí va haver-hi missa i a les 10
ofici solemne, cantat per coristes de la capella de
Santa Maria, acompanyats d’harmònium, i celebrat
pel doctor Josep Roig, arxiprest i rector de Santa
Maria. El sermó va estar dedicat a la història de
Mataró, amb comentaris al llibre de Josep Pellicer
i als articles de Carreras Candi.
En acabar la crònica de la festa, l’escrit de
Francesc Girbau fa un punt i a part, i narra com
va anar la festa de l’any següent, el 1907. Hi van
passar uns incidents molt greus de conflicte obert
entre els homes de la Junta d’Obra de Mata i el
sector favorable al mossèn. Aquests fets desplaents
podrien estar a la base del poc èxit que va tenir en
anys posteriors el nou nom de la Mare de Déu.
Desapareguda la imatge l’any 1936, la Junta
de Sant Miquel va encarregar a l’artista barceloní
Emili Colom i Comerma (1924-2007) una nova
escultura que recordés l’antiga Mare de Déu
d’Alarona. La imatge és d’alabastre policromat i
presideix actualment l’única capella lateral que té
l’esglesiola de Sant Miquel.
LA DESTRUCCIÓ DEL RETAULE
Quan va esclatar la Guerra, Nicolau
Guanyabens i Clavell tenia tot just 9 anys i estava
passant l’època d’estiu a una casa del veïnat de
Mata amb la seva família. En un paràgraf de les
seves memòries, relata la crema de Sant Miquel,
uns fets que va veure amb ulls de nen i que ha
recordat tota la vida:
«Pocs dies més tard del 18 de juliol, va pujar
un grup a Mata a incendiar i destruir Sant Miquel.
Es veu que amb una corda van tirar a terra el
retaule de l’altar major pel damunt de les taules i
les cadires. Amb gasolina i un misto van destruir
tots els elements religiosos. Quan els homes van
haver marxat, el meu pare i jo vàrem anar a Sant
Miquel i ens vàrem trobar amb un espectacle
impressionant. A dins tot cremava i les portes de
fusta que tancaven la capella també flamejaven.
Amb una galleda que hi havia a la cisterna de cal
Monjo, vam treure aigua ràpidament i anàvem
mullant les portes. Crec que les vam mig salvar.
Varem trobar totes les tombes del cementiri
obertes. El grup d’exaltats havia estat buscant
l’anell del bisbe Dorda pensant que l’abat havia
estat enterrat a Mata. Una imatge dantesca.
Recordo haver passat molta por, especialment en
veure tots els ossos de les tombes escampats pel
terra».19
Marià Ribas i Lluís Ferrer pujaren a Mata
dies després i es van trobar un panorama desolador.
Tal com explica Ribas, només es va salvar el
basament de pedra del retaule; la resta, tot cendres.
Ni rastre de la imatge gòtica d’alabastre. Del
masover de cal Monjo, que devia haver presenciat
els fets de destrucció, no van arrencar cap paraula.
«Un cop foren passats els dies forts de la
revolta del 1936, amb l’agradable companyia de
l’amic Lluís Ferrer i Clariana, vàrem anar a Mata
per tal d’informar-nos dels esdeveniments que
havien passat al veïnat. Trobàrem l’església de Sant
Miquel oberta de bat a bat i el seu interior amb les
parets nues, encara que, com a cosa abandonada,
romania al seu lloc la socolada de pedra que durant
anys havia sostingut el retaule. Ens va rebre l’home
que habitava cal Monjo, la masia adossada al
temple, i ens va explicar que tot s’havia cremat a
fora l’església, arran del cementiri. Així ho
Estampa de la Mare de Déu d’Alarona,
impresa a l’Estudi L. Rossell l’any 1906.
MASMM. ESG 10, Mata 2.
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confirmaven les cendres que encara hi trobàrem,
barrejades amb trossos d’escultura convertits en
carbó, de tot el que en altre temps havien estat els
altars i les imatges; en aquell moment ja no hi
trobàrem res aprofitable. Preguntàrem amb molt
d’interès per la imatge de la Verge, que essent de
marbre no podia haver estat cremada, i de la qual
no trobàrem cap tros entre les cendres. Però aquell
bon home no sabia donar cap altra resposta a part
que tot havia estat cremat. Però nosaltres vàrem
coincidir a creure que havia desaparegut»20.
Durant la postguerra, Lluís Ferrer i Clariana
va animar la feligresia del veïnat a arranjar
l’església i col·locar una nova imatge de sant Miquel
per tal de recuperar el culte dominical. Una de les
reformes afectà l’única part del retaule que es va
salvar, tot i que parcialment. Sense els carrers
amb escultures de fusta i sense els quadres del
retaule, el basament de pedra quedà desangelat.
Com que en la seva part central el citat basament
quedava molt separat de la paret corbada de
l’interior de l’absis, es resolgué desplaçar la pedra
en els seus trams centrals, perquè quedés adherida
a la paret. El basament, que originalment tenia una
planta força rectilínia, actualment la té amb forma
poligonal, adaptada a les parets de l'absis.
APUNT FINAL
El de Sant Miquel era un retaule d’estil
renaixentista amb una distribució general semblant
a la d’alguns retaules gòtics, amb una sèrie de
plafons pintats d’un caràcter i una tècnica força
notables. Els testimonis textuals i fotogràfics ens
mostren una peça de categoria, de la qual
desconeixem els detalls de la policromia. Obrat
per Gabriel de Brussel·les entre 1553 i 1555 en la
part estructural i escultural, pintat i daurat per
Ramon Puig l’any 1569, va ser més de 360 anys
al presbiteri de l’església gòtica de Mata. Una
església dedicada, de forma singular, a dues figures
de la cristianitat, Sant Miquel i Sant Martí. Avui
només el basament de pedra queda com a testimoni
d’un element artístic acolorit, esplendorós i ben
inserit en la senzillesa de l’arquitectura, que
malauradament forma part del passat.
Nicolau Guanyabens i Calvet
Xavier Alarcón i Campdepadrós
Actual altar de Sant Miquel de Mata, al març de 2013.  S’observa la forma de semicercle de la planta del basament.
Fotografia Nicolau Guanyabens i Calvet. MASMM.
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DOCUMENT NÚM. 1
Contracte per a la manufactura del retaule major de
l’església de Sant Miquel de Mata, firmat per l’escultor
Gabriel de Brussel·les. Mataró, 10 de desembre de 1553.
-Arxiu de la Corona d'Aragó (=ACA). Secció Protocols
de Mataró (=SPM). Documents solts.
Transcripció manllevada de Josep Maria Madurell i
Marimon. L’art antic al Maresme. Del final del gòtic al
barroc salomònic, pp. 169-171. També Josep Maria
Colomer i Panadero va publicar la transcripció de bona part
del contracte al periòdic Mataró, del 3 d’abril de 1969.
«Die dominica decima mensis decembris anno
Nativitate Domini millesimo quingentesimo tercio, in villa
de Materone.
Sobre la factura de un retaula fahedor en la sglésia
de Sanct Miquel de Matha, sots invocació de sancts
Miquel e Martí, entre los honorables en Joan Pi, Bernat
Flaquer, obrés de dita sglésia; Salvador Tria, Joan
Mascort, Francesch Mathes, àlias Gual, Gabriel Riera, Joan
Soley e Matheu Ferragut, Pere Pera, Joan Flaquer e Pere
Janer, parroquians de dita sglésia, de una part; e mestre
Gabriel Bruxelles, ymaginayre, ciutadà de Barchinona, de
part altra, són estats fets, pactats, firmats e jurats los
capítols e pactes següents:
E primerament, dit mestre Gabriel Bruxelles, convé e
promet a dits obrés e parroquians, del die present en avant
a un any y mig primer vinent, a totals despeses suas, fer e
a tot punt acabar un retaula en dita sglésia de Sant Miquel
de Matha, del modo següent, çò és, ab un pedestral, fer
dos portals quiscú, ab sas portas de àlber, çò és, hu en
quiscuna part del retaula, per entrar en la sacristia de dita
sglésia, e dit dos portals fer de la matexa pedra de
Montjohich e aquells a dit... al fer així ben obrats e
assentats, en e del modo estan obrats, fets.... los de la
sglésia de sancts Yscle e Victòria de Dosrius.
Et dit retaula en dita sglésia de sanct Miquel de
Matha, fer tant ampla quant es dit... quan a dit retaula se
pertanyerà, e aquell assentar... de la dita sglésia, çò és, en
aquell lloch per dit retaula serà més convenient.
E en dit retaula fer un banchal, e en aquell fer tres
figures quiscuna, de alsada tres pams, çò és, la del mig de
Nostre Senyor, e en la una part, altra figura de Nostra
Senyora; e en la altra part, altra figura de sanct Johan, e
quiscuna figura ab sa pastera, e en quiscuna pastera una
patxina demunt de quiscuna figura, e un pilar en quiscuna
part de ditas pasteras entretallat, segons estan los del
sacrari de la parroquia del Far.
E en dit banchal fer quatre pilars, los quals han de
muntar tant alt quant dit retaula requer, e del modo estan
fets e proporcionats los de la sglésia del Far, e ab las
mateixas obras.
E en lo peu de dits pilars fer quatre Virtuts, çò és, en
lo peu de un quiscun pilar una Virtut, las quals hagen a
tenir quiscuna de ditas Virtuts tres palms de alsada, e en
aprés fer sobre dit banchal las cornisas, frisa y arquitectura
molt bé entretallada, y enriquir las molluras, axí com dita
obra requer e en dita sglésia del Far està, e o en lo retaula
de aquella stà fet.
E en aprés, sobre dit banchal fer dos plans, e entre
los plans posar una pastera ab dos figuras, çò és, una de
sanct Miquel, altra de sanct Martí, e quiscuna de aquellas
hage de ésser de alsada de sinch palms. E la figura de sanct
Miquel ha de tenir ab la creu en la una mà, e estar armat en
blanch, e en l’altra mà, un escut, e lo drach en los peus.
E la figura de sanct Martí ha de estar ab mitra en lo
cap, camis e capa com a bisbe, tot de fusta, e dita pastera
ben enriquida, segons està la pastera en la qual està la
invocació de sanct Andreu del Far, e un pilar en quiscun
costat, entretallat del modo està en la dita sglésia del Far.
E en aprés, demunt las figuras de sancts Miquel e
Martí, fer dos altres plans, fets del compte estan los de la
dita església del Far. E en lo mig de dits dos plans, posar
una pastera, la qual hage estar feta del mateix compte,
estarà la dels sancts Miquel i Martí, e en aquell fer una
figura de Mare de Déu ab lo Jesús en los brassos, la qual
hage de ésser de alsada de sinch palms y mig. E en
quiscuna part de dita pastera fer un pilar molt ben obrat,
quals estaran fets los de la pastera de sanct Miquel e Martí.
E demunt la pastera, ahont estarà la figura de Nostra
Senyora, fer una cornissa, frisa e arquitrava, e sobre la
cornissa fer un Crucifix, de alsada de dos palms y mig fins
en tres, segons la comoditat de la alsada restarà del retaula
fins a la volta de dita yglésia. E fer en la una part dit Crucifix,
una ymage de Nostra Senyora, e en l’altra part, altre figura
de sanct Joan e quiscuna de alsada de dos palms e mig fins
en tres palms.
En lo costat de dit retaula fer unas polseras, y a cada
cap de polsera una coxeta. E de sobre la finició de la
cornisa, allí hont tenia estar lo fontaspici, té a fer una
patxina rodona, tota liza de derrera, y de sobre las figuras
següents, que és de Nostre Senyor y la Verge Maria y
sanct Joan e sancts de tot retaula, seguint la dita obra.
E demunt las polseras fer dos àngels, çò és, hu en
quiscuna part e quiscú amb un canalobre a la mà, e quiscú
de dits àngels hage de ésser de alsada de tres palms.
E més avant, convé e promet, dit mestre Gabriel
Bruxelles, fer totas las damunt ditas figuras de fusta de
ciprer, bo e qual se pertany, e tot lo restant de dit retaula
de bona fusta de àlber, acceptades emperò les frisas las
quals ha de fer de fusta de melis bo e vermell.
E de dalt de dit retaula, çò és, en lo costat .... delphins de
melis vermell o de àlber, com a ell dit mestre Gabriel appare.
Que dit Bruxelles a totals despeses sues, hage de fer
portar... la pedra de Montjohich, e fusta per fer dit retaula
e figuras, en la platge... Materó. E de dita platge de Materó,
dits obrés e parrochians a... despeses llurs pròprias de dita
Obra, portar tot lo demunt dit en dita sglésia de sanct
Miquel de Matha.
Item, dits obrés y parroquians, prometen, a dit mestre
Bruxelles, donar a peu de obra tota la manobra, çò és, cals,
pedra, arena, raiola e aygua, e totas las cosas necessàrias
per dita obra, e guix que menester serà.
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Item, dit mestre Gabriel Bruxelles, convé e promet,
que ell farà una creu de fusta de àlber ab un Crucifix, que
hage a tenir un palm de alsada, la qual hage ésser feta com
la creu del Far està feta.
Prometent com demunt és dit, dit mestre Bruxelles, fer
y a tot punt acabar, dins lo dit temps de un any y mig, e
aprés a totas voluntats de dits hobrés i parroquians,
presents e sdevenidors, los quals obrés e parroquians
prometen donar y pagar, al dit mestre Gabriel Bruxelles, per
lo dit retaula, en lo damunt dit modo, bé e qual se pertany
acabat, cent y vint lliures barchinonines, pagadoras en lo
modo e per las paguas següents, és a saber, coranta lliuras,
de present; e altres coranta lliures, acabat lo banchal de
pla; y, la restant quantitat, acabat lo dit retaula, bé y com
de bon mestre se pertany perfet, e judicat, e aprés a totas
voluntats del dir mestre Bruxelles y dels seus.
Los quals capítols e totas e senglas cosas en aquells
contengudas, ditas parts, prometten attendre y cumplir,
tenir e servar...
E dit mestre Bruxelles, a maior cauthela, dóna per
fermansas los honorables en Francesch Mathes, mestre de
casas, e mestre Barthomeu Massiques, fuster, los quals
acceptant dita fermansa...
Testes firm. dictorum Joannis Pi et Bernardi Flaquer,
operariorum; Salvatoris Tria, Joannis Mascort, Gabrielis
Riera et Joannis Soley predictorum; et Gabrielis Bruxelles,
Bartholomeu Massiques, fideiussori, qui firmarunt et
jurarunt dicta die, in dicta villa de Materoni, sunt: Michael
Cancho, presbiter et Anthonius Calvanyach, utriusque
juris doctor, dicte ville de Materone, et Joannes Andreu
Perich, piscator dicte ville.
Testes firm. dicto Francisci Mates, qui firmavit et juravit
dicto die, in dicta villa, sunt: venerabilis Michael Cancho,
presbiter, et Petrus Corçà, cultor ville de Matarone».
DOCUMENT NÚM. 2
Contracte per a la decoració pictòrica del retaule
major de l’església de Sant Miquel de Mata, firmat pel
mestre pintor Ramon Puig. Mataró, 29 de juny de 1569.
- ACA. S PM. Sèrie Mt 131.
«Die mercurii xxviiiiº dicte mensis junii in parrochia
Sancti Martinii de Mata termini de Matarone
[Capitulació]
Sobre la factura de pintar fahedora del retaula de la
iglesia parrochial de S[an]t Martí de Mata, en la capella de
Sant Miquell entre los honor[ables] en Bernat Flaquer, Pere
Pera, obrers de la dita iglesia, Salvador Tria, Steve Tria,
Barthomeu Mascort, Pere Gener, Guillem Llop, àlies
Flaquer, Joan Soley, Salvador Ferragut, Salvi Flaquer, Pau
Mates, àlies Guall, Joan Pi y Guillem Clausell, promens de
Mata de una part, e mestre Ramon Puig, pintor, ciutadà de
Barcelona, de la part altra, són estats fets, pactats, jurats y
fermats los capítols següents e debaix scrits.
E primerament lo dit mestre Ramon Puig promet e se
obliga en pintar lo dit retaula al tempre, ab les colors fines
com són les colors del retaula de Arenys, y la talla or fi, y
los campés de dita talla de atzur fi, y los bultos dels marges
encarnats conforme estan los del retaule de Arenys y se
obliga y ha de pintar les dos portes de la sacristia, també al
tempre, ab dos imatges, çò és a la sinistra lo imatge de
Sanct Pere y en laltra de Sanct Pau. Ha de pintar çò és en la
part de tramuntana, que és la part destra, la historia de
Sanct Miquel, quant tiraren al toro, y en laltra part la
historia de Sanct Martí, quant partí la capa al pobre y de
sobre la salutació de N[ost]ra Señora ab lo angell Sanct
Gabriell, la qual pintura és obligat fer a cost y despesses
sues. Ha de ffer y assentar dit retaula per lo semblant a
despesses sues y si fós que per desfer dit retaula y
assentar aquell, alguna cosa se fos trencada, sie obligat en
pagar dits danys. Y també hage de pintar en lo banchall de
dit retaula les històries de la Passió de N[ostre] S[enyor],
al tempre. Y lo dit retaula ha de donar bé y perfectament
acabat de pintar com és dit, de assí a la festa de Sanct
Miquell de setembre primer vinent, aconeguda de dos
mestres pintors, eligidors un per cada una de les dites
parts, pagadors aquells per aquells qui seran contractats.
E dit retaula se hage de indicar, après que serà acabat de
pintar, per los dits mestres des del die que serà pintat fins
en la festa de Nadal primer vinent.
Item. los dits obrers y promens convenen y en bona
fe prometen al dit mestre Puig que, per la pintura del dit
retaula, li donaran y pagaran noranta y sinch lliures
barc[elonenes] dient lxxxxv ll. s. en lo modo següent, çò és
trenta lliures barc[eloneses] de present, aprés acabat de
pintar y assentar com sie dit retaula, altres trenta lliures
barc[eloneses], e les restants trenta y sinch lliures a
compliment de les dites lxxxxv ll. s. barc[eloneses], essent
judicat dit retaula per los dits mestres...
Item. lo dit mestre Ramon Puig per més seguretat de
les dites coses los sie donats per fermansses, obligats lo
senyer en Gaspar Sala, hostaler, y Joan Frexes, sabater, de
la vila de Mataró, los quals fermants accepten dita
fermansa y se obliguen en tot asò y quals en lo principall
és obligat...
Et ideo nos dicte partie...
Testes firm. dictorum Bernardi Falquer, Petri Pera,
Salvatoris Tria, Stephani Tria, Bartholomei Mascort,
Petri Gener, Guillemi Llop, alies Flaquer, Joannis Soley,
Salvatoris Ferragut, Salvii Flaquer, et Raimundi Puig,
pictor, qui firm. dicto die in dicta parrochia de Mata sunt
Joannes Mates de Tiana et Jacobus Alsina de Arenys,
agricole habitatores en Mata.
Testes firm. dicti Joannis Pi, presenti firm. dicto die
in dicta parrochia sunt, Narcissuss Pi et Anthonius
Marcort.
Testes firm. dicti Gaspar Sala presenti firm. in villa
de Materone, dicti primo mensis junii anni predicti sunt,
Bernardus Carbonell, fusterius, et Joannes Aragay,
imaginarius, vile de Matarone habitatores.
Testes firm. dicti Joannis Frexes presenti firm. in
dicta villa, dicti tertio dicti mensis julii sunt, pradicti
Carbonell et Aragay.
[Àpoca]
Die primo mensis julii, ano predicto, in dicta villa de
Materone
Ego dictus Raymundus Puig, pictor, civis Barc.
Gratis confiteor et recognosco vobis dictis operarius et
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prominibus parrochie de Mata, que pro manus dicti
operorum dedistis et solvistis mihi realiter et de facto munerat
in presentia notarium infrascriptum, triginta libras barc. pro
primo julione, de pintar lo retaula de Sant Martii, et ideo
renunciado premissionibus facio vobis presente apoca
Testes firm. Joannes Barceló, serrallerius, et Jacobus
Ramon, alies Arnar, sutor, dicte ville de Materone».
DOCUMENT NÚM. 3
Directori de l’església de Mata, compost per lo reverent
Mariano del Sol, prevere, vicari de Mataró, l’any 1857.
-Museu Arxiu de Santa Maria (=MASMM). ESG
10. Mata 2.
«Iglésia de S. Miquel y S. Martí
Lo retaule esta sostingut per cuatre pedestals de pedra
tapats del devant, los dos del mitx per la mesa, en cuals
pedestals hi ha esculpits caprichos hermosos y raros, encara
que profans. Entre aquestos pedestals: això és, en cada part
de mesa, hi ha un portalet per anar detras del altar, y en la porta
de la part del evangeli hi ha pintat un S. Pere, y en la de la part
de la epístola un S. Pau. Lo retaule es antich, pintat y dorat, y
est sostingut per una base de pedra gravada, formant
cornisa amb los pedestals.
Sobre aqueixa base, al mitx, hi ha un escaparate que
avansa, e hi ha una capelleta al mitx y altre en cada costat;
en la del mitx ordinariament hi ha una imatge hermosa, i
pintada de nou, de la Verge del Roser, a la cual lo Exm. i Ilm.
Dr. D. Gil Esteve, Bisbe de Tarragona, concedí 40 das de
indulgencia per cada ave maria, o salve, o verset de la
lletania lauretana, que se rèsia devant la mateixa imatge.
Aquesta imatge no és feta per dita capella y no se sab antes
quin sant hi habia. Desde Nadal als Reys se trau dita imatge
y se hi posa un Niño Jesus, y en la octava de Pascua de
Resurrecció se hi posa un Jesús ressucitat.
Sobre dita base en la part de la epístola, hi ha un
cuadro del camí del Calvari y en la part posterior de eix
cuadro, formant àngul ab ell, hi ha un cuadro estret en el
cual hi ha Moysès. En la part del evangeli, sobre dita base,
hi ha un cuadro del assotament y en la part posterior, y
formant àngul ab ell, hi ha altre cuadro estret en el cual hi
ha pintat Davit. Los dits cuadros del camí del Calvari y
assotament tenen en los costats las cuatre virtuts
cardinals, a saber, lo del camí del Calvari té en la part
anterior la Justícia y en la posterior la Fortalesa, y lo
assotament té en la part anterior la Prudència y en la
posterior la Templansa. Sobre dita base hi ha sueltas, una
en cada part, dos imatges petitas de sants, que portan un
llibre en una mà y en la altre res; tal vegada hi habian portat
una palma y penso són S. Cosme y S. Damià.
Sobre los cuadros y sants espressats hi ha altre ordre
de sants. Al mitx hi ha una capella ample, en la cual estan
colocadas las imatges dels sants titulars de la
Iglésia, a la dreta S. Miquel, ab lo dimoni als peus, y
a la esquerra S. Martí. Al costat de S. Miquel hi ha
un cuadro de la sua aparició en el Monte Gargano y,
en la part posterior de eix cuadro, altre estret amb lo
evangelista S. Joan. Al costat de S. Martí hi ha un
cuadro de cuant va partir la sua capa ab un pobre, y
en la part posterior de eix cuadro, altre estret, del
evangelista S. Mateu.
Sobre los espressats hi ha un tercer ordre de
sants. Al mitx, en una capella una imatge de Nª Sª, a
la part del evangeli, lo Arcàngel S. Gabriel (vestit
amb roquet) anunciant á Maria, y en la de la
epístola, Maria arrodillada, rebent la embaixada.
Finalment sobre la capella de Nª Sª hi ha una creu
(hi falta lo travesser) y als costats cuatre angels.
He dit que, al mitx del tercer ordre de sants, hi
ha una imatge de Nª Sª. May he pogut averiguar baix
quin títol deu ser venerada. Sols porta lo Niño Jesús
en los brassos y ningun emblema. Yo opino que
antiguament portaria rosaris y seria venerada ab lo
titol del Roser, y per això, segurament, en lo dia de
S. Miquel de Maig, en la tarde, es fa festa del Roser;
però ab lo temps tal vegada caigueren los rosaris y
habent adquirit la imatge petita, però millor,
probablement va quedar olvidada la antigua. Si se li
posan escapularis en la mà podrà ser venerada ab lo
titol del Carme».
Actual presbiteri de Sant Miquel de Mata, març de 2013.
S’observa la mida del basament en relació a l’espai que
ocupava la part escultòrica i pictòrica del retaule ara
inexistent.
Fotografia Nicolau Guanyabens i Calvet. MASMM.
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NOTES
1.- ACA. Cartulari de Sant Cugat, foli 317, document
948, signat el 4 d’abril de 963. Publicat a ESTEVE ALBERT,
D’Iluro a Mataró. El Maresme del segle V al segle XIII,
Accèssit Premi Iluro 1970, Ed. Rafael Dalmau, (Mataró, 1973),
p. 87.
2.- ACA. Document 48 del comte Borrell II. Publicat
per FREDERIC UDINA I MARTORELL, El archivo condal de
Barcelona en los siglos IX-X, (Barcelona, 1951).
3.- Arxiu de la Catedral de Barcelona (=ACB). Libri
Antiquitatum II, doc. 434, fol. 147. Document donat a conèixer
per LLUÍS FERRER I CLARIANA, Santa Maria de Mataró, volum
I, Edició del Museu i Arxiu Històric Arxiprestal i de l’Obra
de Sant Francesc, (Mataró, 1968), p.100.
4.- ACB. Speculum Officialatus, fol. 38 i següents.
5.- LLUÍS FERRER I CLARIANA, Dades històriques de
Mata. Article mecanografiat, datat el 16 de gener de 1970.
MASMM, ESG. 10, Mata 2, p. 2.
6.- JOSEP BAUCELLS I REIG; ÀNGEL FÀBREGA I GRAU;
MANUEL RIU I RIU; JOSEP HERNANDO I DELGADO; CARME
BATLLE I GALLART, Diplomatari de l’Arxiu de la Catedral de
Barcelona al segle XI, document 1077. Fundació Noguera.
(Barcelona, 2006).
7.- Arxiu Diocesà de Barcelona. Gratiarum, vol. 34,
f.180 r. Publicat a l’apèndix documental de l’article de ROSER
SALICRÚ I LLUCH, «Mataró 1453. Efectes i emmarcament del
terratrèmol de 1448», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria
núm. 46. (Mataró, abril de 1993).
8.-  SALICRÚ, «Mataró 1453. Efectes i emmarcament
del terratrèmol de 1448», nota 47, p. 20.
9.- ENRIC SUBIÑÀ I COLL, . «Masies de Mata (2). Can
Pou», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 59
(Mataró, octubre de 1997), p. 43.
10.- JOSEP ANTONI CERDÀ I MELLADO; JOAN ROLDÓS
I SANS, «Troballa de terrissa catalana a l’església de Sant
Miquel de Mata», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria,
núm. 52 (Mataró abril de 1995), pp. 27-32.
11.- FERRER I CLARIANA, Dades històriques, p. 2-3.
12.- JOSEP MARIA MADURELL I MARIMON, L’art antic
al Maresme. Del final del gòtic al barroc salomònic. Premi
Iluro 1968, Edició de Caixa Laietana, (Mataró, 1970). Estudi
del document pp. 87-90; transcripció pp. 169-172.
13.- «Directori de la Yglesia de Mata, compost per lo
Rnt. Mariano del Sol Pbre. vicari de Mataró,1857». MASMM,
ESG 10, Mata 2. Vegeu com es recull la tradició oral en ple
segle XX a MARIÀ RIBAS I BERTRAN, Notes històriques de
Mata, Editorial La Hormiga de Oro S.A., (Barcelona, 1933).
p. 49.
14.- MADURELL, L’art antic, document 36, p.169.
15.- No ens ha estat possible establir cap comparança
amb el retaule de Sant Andreu del Far pel fet que aquest
retaule devia desaparèixer en temps molt reculats. Consultat
l’afer amb el rector de Dosrius, mossèn Joan Abril, amb
l’arxivera del municipi, Neus Alsina i amb Josep Guinart,
descendent de les moltes generacions que han viscut a la masia
del costat de l’església, constatem que l’existència d’un retaule
renaixentista és desconeguda. L’any 1936 es va haver de salvar
de la crema únicament una Mare de Déu que presidia el
presbiteri. No hi havia cap retaule aleshores.
16.- La informació sobre aquest subcapítol ha estat
extreta dels llibres relacionats a la bibliografia sobre Gabriel
de Brussel·les.
17.- La informació sobre aquest subcapítol ha estat
extreta dels llibres relacionats a la bibliografia sobre Ramon
Puig.
18.- FRANCESC GIRBAU, «Festes de la Mare de Déu
d’Alarona (1906-1907)». Text mecanoscrit. MASMM, ESG.
10, Mata 2.
19.- NICOLAU GUANYABENS I CLAVELL, «Memòries I».
Text mecanografiat inèdit.
20.- MARIÀ RIBAS, «Valors històrics que ha perdut el
terme de Mataró». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria,
núm. 29, (Mataró juliol de 1987), p. 43.
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